



















A Study of the judo values of the French Judoists（advanced leader） and 






















崎ら ,	2002）、（山崎ら ,	2012）、中国（山崎ら ,	1988）、
イギリス（山崎ら ,	1990）、ニュージーランド（山崎







































































































































































の平均年齢は 36.3 歳、柔道経験年数 28.8 年、カナダ（国















３ . 柔 道 修 ⾏ は 不 当 な 暴 ⼒ な ど に 対 す る 「 護 ⾝ 術 」 と し て 役 ⽴ つ 。 
⇨ 護⾝術 
４．柔道修⾏は「体⼒や健康」の保持増進などに役⽴つ。    
 ⇨ 体⼒ 
５．柔道修⾏は練習や⽇常⽣活において「⼼⾝の⼒を有効に使う⽅法」を学 
ことに役⽴つ。         ⇨ 精⼒善⽤ 
６．柔道修⾏は⾃分と他⼈のコミュ⼆ケーションを深め「共に満⾜を得る⽅法」を学ぶことに役⽴つ。    ⇨ 





 以下の三つのうち、重要と思われるものから順に、1〜3 と番号をつけてください。 
  ［     ］楽しみのために⾏う。 
  ［     ］⾃⼰を鍛え⾼めるために⾏う。  













日本一般 136 20.4 10.7
フランス一般(2001) 80 20.4 12.6
フランス一般(2011) 152 29.8 18.6
スイス一般 53 29.4 13.9
オランダ一般 48 31.3 22.3
ザンビア一般 70 24.2 11.2
アメリカ一般 82 28.8 10.4
カメルーン一般 101 32.3 15.0
ギニア一般 90 22.3 4.1
イギリス一般 52 29.3 17.0
ブータン一般 19 18 1.5
カナダ 35 26.5 11.0
フランス上級指（2018） 38 36.3 28.8
カナダ国際（2018） 18 23.6 17.0
オーストラリア一般（2018） 16 27.3 13.5



















































































































１週間以内 １ヶ月以内 １年以内 １年以上
フランス一般(2001) 50 17 0 33
フランス一般(2011) 36 34 13 17
スイス一般 7 9 14 70
オランダ一般 22 39 22 17
ザンビア一般 16 34 12 38
アメリカ一般 9 16 18 57
カメルーン一般 40 50 5 5
ギニア一般 80 7 2 11
イギリス一般 14 16 35 35
ブータン一般 0 6 41 53
カナダ一般 19 10 29 43
フランス上級指(2018) 4 65 23 8
カナダ国際（2018） 0 14 0 86
オーストラリア一般（2018） 0 0 36 64
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ナダ一般 14％、ブータン一般 5％、イギリス一般 8％、
フランス一般 (2011)51％、ギニア一般 37%、カメルー























図 3.各国柔道人グループによる「第 1 位選択率」 
表７．各国柔道人グループによる「第三位までのトータル選択率（％）
精神修養 精力善用 体力 自他共栄 知力 護身
日本一般 61 11 10 9 5 4
フランス一般(2001) 40 33 18 5 5 0
フランス一般(2011) 51 32 7 3 5 2
スイス一般 47 15 25 4 8 2
オランダ一般 35 21 13 4 15 13
ザンビア一般 26 10 4 7 36 17
アメリカ一般 33 27 17 1 17 5
カメルーン一般 47 26 6 1 17 4
ギニア一般 37 1 49 4 7 2
イギリス一般 8 29 6 28 27 2
ブータン一般 5 26 53 11 5 0
カナダ一般 14 29 11 26 15 5
フランス上級指（2018） 32 47 16 0 0 5
カナダ国際（2018） 28 50 17 0 5 0
オーストラリア一般（2018） 19 57 6 6 6 6























精神修養 精力善用 体力 自他共栄 知力 護身
日本一般 61 11 10 9 5 4
フランス一般(2001) 40 33 18 5 5 0
フランス一般(2011) 27 21 19 19 6 7
スイス一般 47 15 25 4 8 2
オランダ一般 35 21 13 4 15 13
ザンビア一般 25 21 11 5 16 22
アメリカ一般 24 23 18 7 13 15
カメルーン一般 26 20 11 11 19 13
ギニア一般 31 30 28 3 3 4
イギリス一般 10 24 10 23 21 12
ブータン一般 9 18 23 18 23 11
カナダ一般 8 24 16 24 18 10
フランス上級指（2018） 29 28 18 18 4 4
カナダ国際（2018） 30 22 24 9 13 2
オーストラリア一般（2018） 31 23 13 23 4 6
表 6．各国における柔道人グループの第１位選択率（％） 
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日本一般 33 32 35
フランス一般(2001) 42 25 33
フランス一般(2011) 20 30 50
スイス一般 19 54 27
オランダ一般 13 27 60
ザンビア一般 73 17 10
アメリカ一般 11 48 41
カメルーン一般 18 26 56
ギニア一般 7 49 44
イギリス一般 42 29 29
ブータン一般 5 11 84
カナダ一般 17 51 31
フランス上級指（2018） 32 32 36
カナダ国際（2018） 50 28 22
オーストラリア一般（2018） 19 63 19
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一般 29％、ブータン一般 26％、	イギリス一般 29％、
フランス一般（2011）32％、ギニア一般 1%、カメルー
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ニア一般 3%、カメルーン一般 11％、オランダ一般 4％、
スイス一般 4％、フランス一般 (2001)5％、ザンビア一






フランス上級指導者               カナダ国際選手、オーストラリアチーム 
（2018 年 5 月）                    （2018 年 11 月） 









































































































































際選手 0％、カナダ一般 5％、ブータン一般 0％ .	イギ
リス一般 2％ . フランス一般（2011）2％、ギニア一般
2%、カメルーン一般 4％、オランダ一般 13％、スイ
ス一般 2％、フランス一般（2001）0％、ザンビア一































一般 17％、ブータン一般 5％、イギリス一般 42％、
フランス一般（2011）20％、ギニア一般 7%、カメルー





























































































度を考える . 武道学研究 48―（2）	:	pp.	89-112











郎の柔道観の継承について . 武道学究 32 －（2）：
pp.	14-31
⑺　岡田弘隆ら（2000）フランスと日本の青少年柔道




考察 . 武道学研究 .24―（2）：pp.	195-196
⑼　山崎俊輔ら（2000）アメリカ柔道人の『嘉納柔道
観』への反応について－日本柔人グループとの比較

































フランス上級指導者               カナダ国際選手、オーストラリアチーム 
（2018 年 5 月）                    （2018 年 11 月） 


























































































回（2019 年）で第 15 回大会を迎える。その開催の背
















































































講 道 館 柔 道 創 始 者  嘉 納 治 五 郎 生 誕 地  第 １５回 ＫＯＢＥ自 他 共 栄 ＣＵＰ  
 
 
講道館柔道創始者　嘉納治五郎生誕地　第 15回ＫＯＢＥ自他共栄ＣＵＰ（2019 年３月 10日開催）
15
講道館柔道創始者 嘉納治五郎師範 生誕地

























































り、2018 年行われた第 14 回大会では、39 大学、男
女総勢 60 チーム、神戸市内の中学生、小学生、そし
て、カナダの伝統あるスティーブッソン柔道クラブよ






























国際柔道シンポジウムを過去 3回（2013 年、2016 年、
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